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Tempéra.ture : moyenne annuelle 26/272 - Variations journaliè...~· ,~,
res et annuelles très faibles.
Pluviométrie Moyenne a.nnuelle : 3600' m/m
2 saisonsde pluies maximum en Ao'O.t et Septem
bre.
Mois écologiquement secs: Décembre (50 m/m) ,
Janvier (20 m/m) , Février (80 m/m).
Humidité : Moyennes mensuelles : de 85 à 92 %
:r-Ioyenne annuelle : 88 %
Insolation : En moyenne, 1.011 heures environ. Variation de
900 à 1.450 heures.
GEOLOGIE
Sables tertia.ires. Ces sables sont perméa,ble"!. Ils para.issent
très homogènes sur une quinzaine de mètres, profondeur à laquelle
apparaît un niveau d'argile grise formi-Jnt nappe phréatique.
TOPOGRAPHIE
Altitude de l'ofdre d'une vingtaine de. mètres au-dessus du
niveau de la mer. Topographie très plane dans une.grande partie
de la concession (moitié Sud et C,~ntre). Ailleurs, et en parti-
culier v-ars le nord, le plateau a. été fortement enta.illé pa.r les
ruisseaux. Il se forme alors deiJ vallées profondes aux.v.Jrsants
assez abrupts.
VEGETATION
For~t équatorüüe' secondaire typique, à sous-bois très' touffu.
LES SOLS
Morphologie: De prime abord, on note une grande uniformité
dans les profils des sols de la Dibamba.
Dans la plupart des cas, on observe :
- un horizon humifère, gris brunâtre, sur 20 à 30 cm. d'é-
paisseur. Il peut dans certains ca.s ~tre divisé en deux : une
partie supérieurG sur 10 cm. environ, dE~ couleur brun rouge, et
une partie inférieure plus gris~.tre. Cet horizon est touj ours
particulairG, le plus souvent nettement sableux, parfois sablo-
a.rgileux.
- un horizon très homogène, dans lequel il n'est pas possi-
ble de faire de distinction à l'examen du profil. Uniformément
ocre-jaunG, il présente toujours une structure particulaire avec,
exceptionnellement, une légère tendance à la compaci té. La. tex-
ture est, en général, sablo-argileuse ou argilo-s~.bleuse.
Cet horizon se poursuit sans variation apparente a.u-delà
de 2 mètres de profondeur. Il est traversé par desracines sur
toute sa haut8ur.
Nous n'avons observé de va.riantes à ce profil type que dans
un seul ca.s. : sur les vorsants dos vallées qui eniE illent le
plate8.u sahleux, en particulier V13rs le nord dG la concession.
Sur le platoau,mais aux abords immédiats de la rupture de pente
(v~ir profil 2), on note un accroissement net du tau,x d'a.rgile
dans tout le profil, et à partir de go Cm."l'apparition de con-
crétions ferrugineuses brunes a.ssez d ensos a Sur les versants de
la vallée (profil 1) l'évolution est plus poussée: les concré-
tions a.pparaissent dès 20 Cm. de profondeur et laissent place,
vers l mètre, à une véritable roche, grès ferrugineux à gr~:
grainsde quartz, cimentée pa.r le dépet du fer.
COMPOSITION BHYSIQUE DES som
Les résulta.ts de l'analyse mécanique montrent que l'uni-
formité signalée lors de l'examen des profils n'est qu'apparente.
On note, en effet quelques varia.tions dans la. composition physi-





Notons tout dl abord un caractère consta.nt : l' a.bsence prosqu0
complète du limon. Le pourcen~ge diéléments compris entre 2 et
20 microns oscille entre 2 et 4 %de la terre fine cmviron. Les.
sols de la Dibamba ont donc pour caractéristique d.1être constitu-
és essentiellement pa.r des sables dt de l'argile.
L'étude de la'granulémétrie semble indiquer l'existence, dans
la concession, de 3 zones légèrement différentes les unes dès
a.utres.
- une zone de sols. nettement sableux (profil II) à faible
teneur en a.rgile .(I5 %environ) et en sable. fin (20/25 %) mais
présenta.nt un.taux élevé de sa.blas grossiers (60 %onviron)
une zone de sols sablo-argileux (profiJs 7 - 8 - 9) :
tenour en argile voisine de 20 %
- une zone de sols argilo-sableux (profila I,- 3 - 6) à ho-
rizon superficiel sableux ou sablo-a.rgileux.
Tous ces sols montrant un certain lessivage de l'a.rgiledont
le ta.ux augmente a.vec la profondeur.
Notons éga.lement l'absence presque totale d'éléments supé-
rieurs à 2 m/m : pas de graviers dans ces sols, sauf dans les sols
évolués proches des vallées. 'LdS gra.vier.s sont alors des concré-
tions ferrugineuses.
Signalons enfin que les sables sont constitués essentielle-
ment par des gra.ins de quartz, parfois légèrement rubéfSs.
ACIDITE
Les échantillons étudiés ont des pH très fa.ibles. Les sols
. -
de la. Dibamba. sont nettement acides. On peut considérer que le
pH est, en surfa.ce, do l'ordre de 5 à 5,2, ma.:i5 il peut être
légèrement inférieur à ces chiffres.
Vers 50 cm. dG profondeur, il pa.sse par un maximum (géré-
ralement compris entre 5,3 et 5,7). Il diminue ensui te et se





Signalons que los profils plus évolués proches dGS vallées
no présentent pas tout à fait les m~mes ca.ractéri.stiques : le pH
augmente dans l' horizon gra.villonnaire et il est maximum pour les
éléments fins d..; l'horizon cuirassé (profil l : pH ::: 6,2 à 110
cm.)
De plus, il peut ~tre intér'-lssant de noter que l.:.;s pH des
écha.ntillons prélevés dans les zones débroussées, tout en rostant
dans les limites données ci-dossus~ sont les p:h.B élevés. Il est
donc possible que la. décomposition de la matièr<3 orga.nique d'ori-
gine forestière entraine 'une légère diminution de l"acidité dans·
les horizons superficiels.
MATIERE ORGANIQUE
Les taux de matièré orga.nique .totale da.ns les différeniB
pfofils sont très voisins les uns des aUrds. Voisine de 2 à2,5 %
dans les IO cM supériours du sol, la teneur diminue rapidement pour
atteindre, à 50 cm., une valeur comprise da.ns tous les cas entre
0,8 et I%. A 150 cm, les chiffres obtenus oscillent de 0,3 à 0,5%
Ces teneurs sont donc moyennes dans les quelques centimètres
supérieurs, mi:ds elles deviennent rapidement aSSDZ faibl es t
L'examen du rapport ca.rbone/azote montre que, dam les ro
à 20 cm. supérieurs, la matière orgà.nique est p.lal décomposée
(C/N de l' ordfe de II à 15 ). En profondeur, la décomposition se
fa.it ra.pidement : vers 50 cm., C/N compris entre 8 et 10 - Vers
150 cm., CIN ~oins de 6.ou 7.
Le ta.ux d 'humus est assez va.ria.ble. Dans certains cas, il
est très élevé (horizon supérieur des profils 6- 7 - II) et ce
fait sGMble lié à la. forte teneur en sables, et à l'aération de
l'horizon superficiel. Il n'Qst jamais très faible en surfa.ce,
souvent compris entre l et 2%0 Il fAut de plus remarquer que cette
teneur se maintient a.pproxima.tivement en profondeur, conséquence,
sa.ns dout.:l, du. t8.UX .élevé do décomposî tian do la ma.tière organique.
Pa.r contro, les t~neurs on azote sont fa.ibles. Dans
l' GnsombJe, elles sont inférieures à I%t>,m&lO da.ns les· horizons





pour atteindre 0,5 à 0,6 %0 vers 50 cm. de profondeur,ot
tombent au-dessous de 0,5 vers 100 cm. '
ELEMENTS ASSIMILABLES
C'est dans le domaine d0s disponibilités chimiquos que les
CAronces sont los plus graves. Le ta.ux élevé des sa~les et la
naturo do ces sables laissaient présager cette déficience.
Da,ns tous los ca.s, (exception faite de l'horizon 13, nct-
temant a.borrant puisquo constitué par les finos dlun horizon
cuirassé), la SOP.1f'lO d,;s éléments échangeables est inférieure à
un milliéquivalent pOill~ 100 Grs. dG sa... Une telle déficience
ost raroP.1ent observ:ée, et situe ce type de. 8.01 parmi los plus
pauvres que lion puisse observer.
CALCIUM - Cet élément est le plus déficient do tous.
Dans prGsque tous les profils, la teneur en C8.0 échangea.ble
est cOr.l.prise antre 0,19 et 0,25 milliéquivalent pour 100 Grs.
Une toneur 10 fois supérieure pourrait à peine être considérée
cont10 o?yenne. Seuls 10s échantillons 21 et 81 sont un peu
moins pauvres, mais ils restant cependant net toment au-dessous
dos limites infériGurGs accepta,bles .. Il Y a donc dans ce do main\? e
•
une carence très gra.ve ..
POTASSIUM - Les toneurs en cat élément sont encoro fai-
bles. Eüs-profIIs 1; 3 ot 6 sont IGS mieux pourvus : leurs taU[
peuvent ~tre considérés comme moyens .. Nous remarquerons qu'ils
sont éga.lom ...mt parmi les plus a.rgileux. Las a.utres profils sont
pauvres, sans quo leur déficience soit compa.rable à cello
signalée pour 10 calcium.
PHOSPHORE - Nous no connaissons pas les teneurs en acide
phosphorIquo-a.ssimilable, mais elles sont vraisembla.blement trÈS
f8iblos, étant donné le taux extrOmel!Kmt ba.s en calcium échan-
geable qui détermine ·1' assiplilabili té de phosphore.





Les fort-3s carunces' signalées pour L;s élémenis assimila. '
bles se retrouvent avac les réserves. La somme dos bases totales
ost presque toujours voisine de 4 à 5 milliéquivalents pour
100 grs. de sol. Ces chiffras sont dérisoires.
Los teneurs en'calcium total sont comprises entre 0,8
et 1,3 rnilliéquivalents. Elles varient peu dans le profil. Seul
l'échantillon 72 est un peu pl~ pourvu, L'J.a.is demeure cependant
dans les sols o~tr~I!lerl}ùnt pauvros.
Los tenours en potsse, rema.rquablement homogènes,
passent de 0,7 - 0,8 Elilliéquivalent dans l'horizon supGrfic:i3l,
à 0,8 - l milliéquiva,18nt à 50 cm. dû profondeur. Nous ne pouvoœ
qu'insis~er sur l'extrême fa.iblesse de cus chiffres,
En CG qui concerne le phosphore, ces sols pourraient
Ctre considérés éomme a.ssùz richas~ mais il faut rappelor une
remarque fnite précédemHent : l'extr~me pauvreté en calcim;n
bloque probab10IDont l' assülilabilité du phosphore.
CONCLUSION
En résumé, cus sols présentent de graves ca.rences et
ds.ns do nombrlJux domainos •
. A leur actif, on peut porter une composition physique
10 plus souvent satisfaisa.nto (s ols sablo-a.rgileux et surtout
argilo-sabloux) •
L'a.cidité,est fOlte, mai~ encore compatible avec les
exigences du palmiür.
Los déficiences portent sur la mtière organique et les
tenours on élémontschimiques. Les teneurs en matière orga.niquo
sont fa.ibles, Et il ir~lporte de rapp.ller qu'il s'agit là d'un
f8;et0'U;r priI::1ordi al pour le palmier à huilo.
En ce qui conCJrno 1-":8 éléments nutritifs, les carences
sont très graves, mOrne COT!lpto tL nu de la grande tolérAnce du
palnior pour l,)s sols pa.uvres. Il s0mble que la plus forte défi-
cience concerne le ca~ciUJ:ll, assimile.ble et total. Le potassium
)
.
ferait un pou noins déf8ut, f!lê3is lüs réserv<Js an cet él~mGnt
sont très insuffisantes. Quant aux résGrvas an phosphora,.elles
paraissant actuellemont inutilisa.bles,
Si uno amélioration dG ces sols devait ùtre tentée, nous
pensons qu'olle devrai t ~tro réa.lisée en plusicmrs stades li
En premier lieu, cetto amélion3tion devrait port()r préfé-
ron tiGlloment sur 10s zones los plus argiIous.Js, qui scront los
plus aptiJs à réagir favorableI:1Gnt.
Dans c·;}s conditions; l'extension dG s zones pla.ntées devI&it
portaI' sur los sols Hrgilo-sabloux du mêI'l~' type que los·
profils 3 et 6,c'est-à-dirG, grosso modo, sur la. moitié Est de
la planta.tion.
En second liGu, il seI?lbb que les efforts dovreient
tondre à anéliorür d.'abord l'étHt orga.nique de ces sols. Le seul
emploi d'uno pla.nte de couverture nous para.it insuffisant, et
nous pensons·qu'il importerait de gén8ra.liser l'utilisation d'un
i.mgrnis vert. L' améliora.tion chimique des sols par los engrais
ne para.i t dovoir Otre rent8ble qu'après ce prùmier stnde : en·
offet, la fa.ible teneur on a.rgile, la. grande porméabilité de cos
sols ot la pluviométrie abondant8 risqul3nt, dans le CHS contra.ire,
de prov0t1uer un IGssiva.ge considéra.blc Gt l' ineffica.ci té d'un
évontuel apport d'engrais.
Il somble, étant donné l'étendue des carences, que l'ap-
port d'un ongnüs coroplùt soit nécessaire, mais lé t8.UX de cal-
cium doit Otra la. préoccupation ffiA.joure : l!3,méliora.tion de la
teneur en calcium a.urai t dos incidonces favor8.blos sur l t assirüla-
bilité du phosphore, hl. décomposition de la matière organiqùe
(d'où la nécessité préa.lable d'un engrais vert), donc sur le
taux d'azote ot ln rénction dos sols.
Quoiqu'il cm soi t, l'apport d'engrais ne devra. Ctre fait






Méthodes d'Analyses et expression des résultats
Tous les résultats se ra.Pf·ortent à une terre tamisée
au tamis de 2 mlm et séchée à r05 2 sauf le gravier).
Granulométrie - Dispersion au pyrophosphate de sodium et métho-
de pipette de Robinson.
A = Argile moins de 0,002
rrm'j- L = Limon 0,002 0,02 mm.
- SF = Sable fin 0,02 0,2 mm. total ramené à
SG = Sable grossier 0,2 2 mm. rod
- G =Gra.vier • 2 , 20 mm•• a
Ma.tièrc organique -
N = Azote total : dosé pa.r la.rœthode Kjeldahl.
C = Carbone : a.tta.que au bichroma.te do pota.ssium et dosa.ge au
sel de Mohr .
MO = Ma.tière organique totale: calculéo d'après le taux de
ca.rbone .}
H = Humus: méthode Chaminade à l'oxa.late·d'ammonium.
pH = Mesure au potentio pHmètro Jouan.
Eléments.. écha.nge~~os -
Extra.its pa.r lessivage à l'a.cétate d'ammonium et
dosage par spectrophotomètro.
Résul ta.ts exprimés en '1tJO et en milliéquivalcnts
pour IOO grRmmes dG sol (meq. %)
- Calcium : r meq. caO = 0,028 gr.
- Ma.gnésium : r meq. M20 = 0,020 gr.
-':)Potassium : r meq. K °= 0,047 gr.
- Sodium: l meq.,Na20 = 0,°31 Gr.
S = Somme des bf:JSOS échangea.bles ,en milliéquivalents pour 100
grmn1"1GS de sol.
Eléments_totaux -
Extra.ction par l'acide ni trique bouillant.
Ca.O, MgO, K20, Na.20 dosés par spectrophotométrie.
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